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GRAFFITI OCH ANNAN KRIMINALITET
- K R IM IN ELLA  KARR IÄRER  BLAN D  STOCKHOLMS GRAFF1TIM ÅLARE*
A V  DOKTORANDSTUDERENDE D AVID  SHANNON
This article presents find ings from a study o f  the short term crim inal 
career trajectories o f  70 Stockholm graffitists. The results from a cluster 
analysis indicate the presence o f  a variety o f  career trajectories, includ­
ing groups with little or no involvement in other forms o f  crime, and 
groups presenting considerably more extensive levels non-graffiti- 
related offending. Given this distribution, it seems unlikely that short 
term involvement with graffiti would entail a significantly increased risk 
fo r  long term antisocial behaviour, independantly o f  pre-existing risk 
and protective factors. Long term involvement with the subculture may 
nonetheless involve exposure to influences likely to have an adverse 
effect on an individual’s chances o f  returning to more conventional roles 
in adulthood.**
Graffitikulturen växte fram i de amerikanska städerna Philadelphia och New 
York under 1960- och 70-talen. Subkulturen kan sägas vara centrerad kring 
målandet av tags (kodifierade namnteckningar), throw ups (bokstavsbilder 
skrivna oftast med endast konturlinje) och pieces (mer fulländade bokstavsbil­
der, dvs ‘gra ffitim åln ingar’ , vanligtvis målade med flera färger), som 
skrivs/målas främst på synliga allmänna ytor, och oftast utan tillstånd, dvs ille ­
galt.1 Kring dessa olika former av graffiti har det utvecklats ett komplext norm­
system som bl a reglerar fördelningen av status, fame', eller respekt bland de 
ungdomar som skriver och målar graffiti. G raffitin  exporterades från U SA  som 
en del av hip-hopkulturen och fick  sitt genombrott i de skandinaviska länderna 
under första hälften av 1980-talet. Sedan dess har saneringen av klotter/graffiti 
kostat allt större summor. Samtidigt har de organisationer som är mest drabba­
de (främst transportföretag och kommuner) växt fram som en enhetlig intresse­
grupp i sina försök att komma till rätta med problemet.
I Sverige har frågan om förhållandet mellan graffitikulturen och annan brot­
tslighet aktualiserats i samband med uttalanden från poliser och andra aktörer 
inom anti-graffitirörelsen, vilka presenterat graffitilivsstilen som en inkörsport 
t ill grövre former av krim inalitet (jfr Johnson 2001:266). Syftet med förelig-
* Artikeln bygger delvis på forskningsrapporten “Graffiti and Adolescent Delinquency. An Analysis 
o f  Short Term Career Trajectories ” (Shannon 2001). Forskningen har finansierats av Stors­
tockholms Lokaltrafik AB  (SL); Statens Järnvägar (SJ); Skolfastigheter i Stockholm AB  (SISAB); 
Skandia/Idéer fö r  Livet, samt Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad.
** T itle in English: Graffiti and Other Forms o f  Delinquency. Crim inal Careers among Graffitists in 
Stockholm. Original in Swedish.
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gande studie är att belysa denna fråga utifrån en analys av krim inella karriär­
mönster bland Stockholms klottrare/graffitim ålare. Undersökningen bygger 
främst på en klusteranalys där urvalet delas in i relativt homogena grupper med 
hänsyn till ett antal variabler, vilka i sin tur avser att mäta fem olika dimensio­
ner av den krim inella karriären.
Tidigare forskning
Fjorton år har nu gått sedan Skyum-Nielsens (1987) banbrytande arbete om 
graffitim ålare i Danmark. Perioden har bevittnat ett antal studier om graffiti- 
kulturen i Norden, v ilka  har bidragit med viktiga insikter om de beteende­
mönster och värderingar som karakteriserar denna subkultur. I likhet med den 
övriga internationella litteraturen har en del av dessa studier även behandlat 
frågan om förhållandet mellan graffiti och annan krim inalitet.
I såväl U SA  (Castleman [1982] 1997) som i Skandinavien (Thorsted 1997) 
har man funnit grupper bland graffitim ålarna som också ägnar sig åt andra for­
mer av skadegörelse men som även uppvisar tecken på betydande våldsbe­
nägenhet. I en studie genomförd av Transit Police i New York blev 40% av de 
arresterade 15-åriga graffitim ålarna misstänkta för inbrott eller rån inom en 
treårig uppföljningsperiod (jfr G lazer 1979). Glazer drar slutsatsen att involve­
ring i graffitikulturen for många verkar vara en del i en mer långvarig krim inell 
karriär.
Forskningsresultat av denna typ hör emellertid t ill undantagen. I majoriteten 
av de studier som genomförts såväl inom som utanför Norden framgår att klot­
trare/graffitim ålare i regel inte är involverade i andra former av krim inalitet. 
Även om de flesta forskare är överens om att stölder av sprejburkar är en vanlig 
företeelse inom subkulturen, menar de att grövre brott är täm ligen sällsynta 
bland graffitim ålare (t ex Feiner &  K le in  1982; Skyum -Nielsen 1987; 
Lachman 1988; Gusterman 1989; Lasley 1995; Ferrell 1996; Jacobson 1996; 
M axwell 1997; Skardhammar 1998, 1999; Johnson 2001).
I rak motsats t ill polisens b ild  av en m iljö som alstrar annan krim inalitet, har 
viss nordisk forskning dessutom hävdat att involvering i graffitikulturen egent­
ligen har en positiv effekt på utvecklingen för många graffitim ålare (Guster­
man 1989; Jacobson 1996). Dessa författare menar att g ra ffitiliv sstilen  kan 
uppfattas som en ‘ovanlig läroprocess’ (jfr Ziehe 1986) där ungdomar får en 
möjlighet att utvecklas både socialt och kreativt, på ett sätt som gör dem bättre 
rustade att möta vuxenlivets många utmaningar.
Forskningen har ändå visat att graffitins status som brottslig handling utgör 
en viktig spänningskälla. Denna spänning anses vara ett centralt element i graf­
fitins attraktionskraft för många, i synnerhet de yngre graffitim ålarna (Skyum- 
Nielsen 1987:23; Skardhammar 1999:91; Ferrell 1996:148; Maxwell 1997:57, 
60). Andra aktiviteter som har b liv it förknippade med åtminstone vissa delar 
av graffitikulturen - som t ex att ‘surfa’ på tåg (att åka på utsidan eller taket av
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tunnelbane- och tågvagnar) eller att ‘trasha’ (dvs totalförstöra inredningen i) 
tunnelbanevagnar - stämmer inte heller speciellt väl in med tanken om en livs­
stil som skulle kunna ha en ensidigt positiv effekt på den personliga utvecklin­
gen. Det verkar sannolikt att förhållandet mellan involvering i gra ffiti och ett 
varaktigt antisocialt beteende är mer komplext än vad som ibland har beskrivits 
inom delar av graffitiforskningen och anti-graffitirörelsen.
De studier som har behandlat denna fråga i Norden har nästan uteslutande 
utgått från en intervjubaserad m etodologisk ansats, med mellan fyra (Skard- 
hamar 1998) och 16 (Johnson 2001) intervjupersoner. Det enda undantaget är 
Jacobsons (1996) enkätundersökning med 45 målare på en graffitiskola i Upp­
sala. Föreliggande studie belyser förhållandet mellan involvering i graffitiku l- 
turen och andra form er av krim inalitet utifrån ett urval av 70 kända 
klottrare/graffitimålare i Stockholms län. Genom användning av en longitudi­
nell ansats och registerdata fy ller studien ett tomrum i den befintliga forsknin­
gen på området.
Karriäransatsen
Med begreppet krim inell karriär menas “the longitudinal sequence o f offences 
committed by an individual offender” (Farrington 1992:8). I Sverige har Sar- 
necki (1986:103; 1987:84f) diskuterat ett antal element som ingår i en typisk 
karriärutveckling hos ungdomar med ett varaktigt antisocialt beteende. I en pre­
sentation som på många sätt motsvaras av den som utvecklats av Le Blanc och 
Frechette (1989) i den anglosaxiska litteraturen, beskriver Sarnecki en karriär 
som vanligtvis börjar med ett antal olika, mindre allvarliga förseelser. Med tid 
går dessa över i en mer allvarlig brottslighet för dem som fortsätter inom den 
antisociala karriärbanan. Narkotikamissbruk ingår i beteendemönstret för en del 
av dem som fortfarande är krim inellt aktiva under de senare tonåren, men vid 
denna tidpunkt har den stora majoriteten redan brutit sin krim inella karriär. 
Populationen av unga lagöverträdare innefattar således en större grupp vars 
lagöverträdelser är begränsad i tid  t ill en kortare period under ungdomstiden 
samt en mindre grupp som fortsätter med ett antisocialt beteende in i vuxenål­
dern (jfr M o ffit 1993). Samtidigt förekommer det typiskt en spridning av brot­
ten över ett antal olika brottstyper under karriären och en viss ökning över tid i 
brottens grovhet för dem som förblir krim inellt aktiva.
Denna bild kan ställas mot litteraturens framställningar av den typiska graffi- 
tikarriären (Skyum N ielsen 1987; Jacobsson 1996; Johnson 2001). Här finns 
det t ex ofta en tydlig progression från ‘taggare’ till duktig målare eller ‘bomba- 
re’2. Men denna utveckling sker inom en enda brottskategori. Med undantag för 
vissa graffitirelaterade brott (t ex stölder av sprejburkar) har graffitimålare van­
ligtvis framställts som specialister. De ägnar sig mer eller mindre uteslutande åt 
en enda form av lagöverträdelse, utan några tecken på ökad grovhet i krim inali­
teten över tid eller spridning t ill andra brottstyper.
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Data
Denna studie bygger på ett urval som i huvudsak inkluderar de ungdomar som 
år 1995 blev tagna på bar gärning i samband med klotter/graffitibrott på egen­
dom tillhörande Storstockholms Lokaltrafik (SL) AB. I ett försök att fa en större 
bredd på urvalet, togs även de med som samma år misstänktes för g ra ffiti på 
Statens Järnvägars (SJ) och Stockholms stads egendom. I de fa ll polisens regi­
ster över anmälda brott visade att dessa individer b liv it misstänkta för ytterliga­
re klotter/graffitibrott under 1995, inkluderades även deras medmisstänkta vid 
dessa tillfä llen  i urvalet. Respektive graffitimålares krim inella karriär har följts i 
polisens R A R 3-register från ju li år 1994, när R A R  data för hela Stockholms län 
blev tillgängliga för första gången, t ill och med mars år 1999.
Den del av urvalet som avhandlas i denna artikel innefattar 70 ungdomar som 
alla var i åldern 13-14 år v id  början av observationsperioden. Av dessa var 
endast en flicka. Numerärt är pojkar mycket starkt överrepresenterade inom 
graffitikulturen (jfr Skyum-Nielsen 1987; Carrington 1989; Brewer &  M ille r 
1990; Jacobson 1996), men utifrån tidigare forskning förefaller det sannolikt att 
könsfördelningen i det aktuella urvalet ändå underskattar flickornas representa­
tion bland klottrare/graffitimålare i Stockholm (t ex Axnäs 2000:18).
Även bortsett från könsfördelningen kan representativiteten i ett urval av den­
na typ alltid ifrågasättas. Exempelvis är ‘nyböijare’ förmodligen underrepresen- 
terade då intervjudata tyder på att det bland dessa är vanligt att börja tagga 
främst i nära anslutning till hemmet och skolan. Tunnelbane- och pendeltåg b lir 
attraktiva som måltavlor först senare, när ungdomarna hunnit lära sig mer om 
graffitins traditioner, i synnerhet den speciella status som tåggraffitin erhåller 
inom kulturens värdesystem. Men i och med att graffitimålare utgör en synner­
ligen dold population, saknas det helt enkelt en optimal lösning t ill urvalspro­
blematiken (jfrT ib y  1999:40ff). Som komplement t ill polisens registerdata 
ingick dessutom ett antal intervjuer med aktiva eller före detta graffitim ålare i 
undersökningen. Intervjudata har använts som stöd vid tolkning av resultaten 
från registerstudien.4
Variabler
Ungdomarnas krim inella karriärer har specificerats med hjälp av tretton variab­
ler som fångar följande fem dimensioner av den krim inella karriären.
Graffitikarriären
Här mäts omfattningen av ungdomarnas involvering i gra ffiti och graffitirela- 
terade lagöverträdelser. Graffitikarriärdimensionen omfattar brottstyperna klot- 
ter/graffiti samt stölder av sprejfårg eller graffititidningar.
Lindrigare brott
Mäter ungdomarnas involvering i mindre allvarliga former av lagöverträdelse
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som är relativt vanliga bland ungdomar; snatteri, alkoholkonsumtion (som min­
derårig), tjuvåkning samt andra former av skadegörelse.
Grövre brott
Denna dimension fångar upp ungdomarnas involvering i grövre, mindre vanliga 
brottstyper; bilstöld, annan stöld (ej snatteri), häleri, bedrägeri, hot, våld (inklu­
sive sexbrott), inbrott, rån och narkotikabrott.
Den totala brottskarriären
Ett mått på ungdomarnas involvering i alla former av lagstridiga beteenden. Här 
ingår graffitirelaterade brott, lindrigare och grövre brott, samt även ett par andra 
brottstyper (t ex våld mot tjänsteman) som inte togs med i antingen den lindrig­
are eller den grövre brottsvariabeln.'
Specialisering kontra spridning
Denna variabel mäter graden av specialiseringen hos den krim inella karriären. 
Måttet bygger på tanken om en ökning över tid i brottens grovhet, och går ut på 
en sexdelad kategorisering av brottstyper; snatteri/skadegörelse; inbrott/häleri; 
bilstöld/annan stöld; rån; narkotikabrott.
Observationsperioden delades in i tio sexmånadersperioder. Karriären i 
förhållande t ill de fyra brottskategorierna (graffiti, lindriga, grövre, och den 
totala karriären) mäts sedan med två variabler som fångar upp karriärlängden, 
samt en som specificerar när det senaste brottet inträffade. Det första längdmåt­
tet räknar med antalet sexmånadersperioder mellan de första och sista brotten av 
respektive typ. Det andra räknar med antalet sexmånadersperioder när individen 
registrerats som misstänkt i samband med respektive brottskategori. Dessa båda 
mått har tidigare använts i nordisk karriärforskning. Kyvsgaard (1998) har t ill 
exempel använt den första, medan Wikström (1987) däremot nämner båda men 
väljer att enbart använda den andra. Anledning t ill att båda har använts i denna 
studie är att de täcker in delvis o lika aspekter av karriärlängdsbegreppet. Den 
första, som endast beräknar tidsavstånd mellan de första och senaste brotten, 
ignorerar skillnader i kontinuiteten hos den krim inella karriären. Dessa fångas 
emellertid upp av den andra variabeln. Variabeln som mäter specialisering kon­
tra spridning bildades som ett enkelt additivt index över antalet olika brottstyper 
(av sex möjliga) som ingick i respektive individs krim inella karriär. Samtliga 
variabler, med m inim i- och maximivärden, medelvärden och standardavvikelser 
redovisas i tabell I.
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Tabell 1. Min. &  max. värden, medelvärde and standardavvikelse fö r  variab­
lerna i analysen (enheter: sexmånadersperioder; brottstyper)




Längd a 1.0 10.0 2.5 2.2
Längd b 1.0 9.0 2.0 1.6
Längd c 2.0 10.0 3.7 2.1
Grövre brott
Längd a 0 10.0 2.6 3.2
Längd b 0 7.0 1.5 1.8
Längd c 0 10.0 4.3 3.9
Lindrigare brott
Längd a 0 9.0 1.4 2.3
Längd b 0 7.0 0.9 1.3
Längd c 0 10.0 2.4 3.0
Total brottskarriär
Längd a 1.0 10.0 5.2 3.0
Längd b 1.0 10.0 3.4 2.1
Längd c 2.0 10.0 6.2 2.6
Spridning 0 6.0 1.7 1.6
a: mätt från perioden för första t ill senaste brottet
b: mätt som antalet sex-månadersperioder när ett brott begås
c: mätt från observationsperiodens början till perioden för senaste brottet
I och med att samtliga variabler mäter o lika aspekter av ett grovt karriärbe­
grepp, skulle det vara överraskande om det inte fanns en viss grad av samvaria- 
tion dem emellan. Detta orsakar dock problem i samband med klusteranalys 
eftersom den dimension som mäts av de korrelerade variablerna tilldelas opro­
portionerligt stor vikt i beräkningarna (jfr Aldenderfer &  B lashfield 1987:257; 
Jones &  Harris 1999:257). För att undvika dessa problem genomfördes en prin- 
cipalkomponentanalys för att få fram ett fåtal okorrelerade, sammansatta vari­
abler som ändå skulle fånga upp variansen i de ursprungliga måtten. Tre kompo­
nenter behölls (i enlighet med regeln om ‘eigenvärden’ större än ett), och dessa 
roterades med varimaxmetoden för att få fram mer tolkbara komponenter samti­
digt som nollkorrelationen m ellan komponenterna bevarades. Den roterade 
komponentmatrisen redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Roterad komponentmatris. Principalkomponentanalys med varimax 











Längd a 0,94 0,21 0,16
Längd b 0,85 0,30 0,23
Längd c 0,95 0,20 0,02
Lindrigare brott
Längd a 0,28 0,85 0,27
Längd b 0,23 0,84 0,34
Längd c 0,30 0,77 0,26
Grövre brott
Längd a -0,02 0,36 0,85
Längd b 0,05 0,46 0,78
Längd c -0,01 0,17 0,93
Total brottskarriär
Längd a 0,34 0,17 0,87
Längd b 0,47 0,47 0,68
Längd c 0,40 0,08 0,82
Spridning 0,14 0,48 0,78
a: mätt från perioden för första t ill senaste brottet
b: mätt som antalet sex-månadersperioder när ett brott begås
c: mätt från observationsperiodens böljan till perioden för senaste brottet
Siffrorna i fetstil i tabell 2 representerar respektive variabels största kompo­
nentladdning. Komponenterna har rubricerats utifrån de variabler med högst 
laddning. Urvalets värden på de ursprungliga 13 variablerna översattes sedan 
till tre komponentvärden.
Klusteranalysen
Klusteranalysen är en multivariatmetod som avser att ordna ett urval i homogena 
grupper. Grundtanken är att de kluster (dvs grupper) som framträder ska innehål­
la fa ll som liknar varandra i förhållande t ill vissa relevanta egenskaper. Samtidigt 
ska fa ll fördelade i olika kluster vara så olika som möjligt. I föreliggande studie 
är det ungdomarnas krim inella karriärer som är av intresse. Klusteranalsyen 
används här främst för att låta datamaterialet självt berätta om eventuella skillna­
der bland graffitimålamas krim inella karriärer (jfr Brennan 1987:204).
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De 70 ungdomarna i urvalet indelades i kluster utifrån deras komponentvärd­
en på tre karriärdimensioner - grövre brott, graffitirelaterade brott respektive 
lindrigare brott. Klusteranalysen genomfördes i två steg (jfr Punj &  Stewart 
1983:143; M illigan  1999:361). Först bildades konsensuslösningar med hjälp av 
tre hierarkiska klustringsmetoder: ‘average-linkage’ , ‘com plete-linkage’ och 
‘Ward’s method’ med kvadrerat euklidiskt avstånd som avståndsmått. Lösning­
arna på tre o lika nivåer (3-kluster, 4-kluster och 5-kluster) granskades sedan 
närmare efter att dessa först hade finjusterats med en s k W-means’ indelning, 
vilken är mindre känslig än de hierarkiska metoderna för inverkan av extrema 
värden (jfr M illig an  1999:347). Den lösning med fyra kluster visade sig bäst 
illustrera karaktären av de karriärvariationer som trädde fram i intervjumateria­
let.
Resultat
Genomsnittsprofiler för de slutgiltiga klustren redovisas i figurerna 1-2 nedan. 
Profilerna bygger på två av tre karriärlängdsvariabler, nämligen karriärlängden 
mellan de första och senaste brotten, samt tidpunkten för det senaste brottet på 
respektive dimension, vilken används i egenskap av fixeringspunkt. Dessutom 
redovisas spridningsvariabeln.6
Storleken på de fyra klustren varierar avsevärt. Drygt 70 procent av ind iv i­
derna (51 av 70) ryms inom två stora kluster.
Figur 1. Medelvärdesprofilerför de slutgiltiga 'k-means'kluster 1 och 2.
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Det största klustret (K luster 1 - figu r 1) innehåller 31 individer som kan 
karakteriseras som tillfä lliga  lagöverträdare. Efter att ha åkt fast för klotter/graf- 
f it i en gång, eller högst två t ill tre gånger, försvinner dessa personer från po li­
sens register mer eller mindre totalt. En del av dem har begått ett och annat brott 
vid sidan om sina graffitirelaterade lagöverträdelser, men det låga värdet på 
spridningsvariabeln tyder på att denna typ av beteenden hör till undantaget snar­
are än regeln. En lig t polisregistret består denna grupp av ungdomar som i a llt 
väsentligt kan betraktas som icke-krim inella utifrån ett långsiktigt perspektiv.
Det andra stora klustret (Kluster 2 - figu r 1) består av 20 fall. Klustrets kar­
riärmönster innefattar en kort tid med graffitirelaterade brott i början av obser- 
vationsperioden. Annars utgör profilen ett täm ligen klassiskt exempel av den 
krim inella karriär som diskuterats som typisk för dem med ett varaktigt antiso- 
cialt beteende under ungdomstiden. Karriären inleds med ett antal mindre a ll­
varliga förseelser, t ex snatteri, tjuvåkning och skadegörelse. Med tiden går 
dock dessa ungdomar över t ill en grövre brottslighet med bl a bilstölder, inbrott, 
hot och våld samt ibland även narkotikabrott. Denna grupp karakteriseras av 
relativt höga värden på spridningsvariabeln.
Figur 2. Medelvärdesprofilerför de slutgiltiga ’k-means’kluster 3 och 4.
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De andra två klustren innehåller ungdomar som är aktiva inom graffitikultu- 
ren under lång tid. Den ena gruppen (Kluster 3 - figur 2) består av 12 ungdomar 
vars karriärmönster på många sätt påminner om den som presenterats i större 
delen av den tidigare graffitikarriårforskningen. Dessa ungdomar håller sig mer 
eller mindre exklusivt t ill graffitirelaterade brott, trots en lång karriär, och kan 
karakteriseras som graffitispecialister. Den sista gruppen (Kluster 4 - figur 2) är 
mycket annorlunda. Detta kluster består av ett litet antal (7) ungdomar med en 
omfattande belastning med avseende på samtliga karriärdimensioner samt ett 
mycket högt värde på spridningsvariabeln.
Samma b ild  erhålls vid en jämförelse av det genomsnittliga antalet brott som 
begås av ungdomarna i de fyra klustren. Figur 3 illustrerar dessa skillnader för 
ett antal utvalda brottskategorier.
F ig u r  3. M edelvärdesk lusterpro file r f ö r  antalet brott begågna i sex utvalda 
brottskategorier.
Variablerna i figur 3 har standardiserats för att kunna få mindre vanliga brott­
styper (t ex narkotikabrott) och mer vanliga sådana (t ex ‘tags’ och ‘pieces’) i 
samma diagram. N o llin jen  representerar genomsnittsantalet brott per person 
inom de olika brottskategoriema för urvalet som helhet.
Som väntat ligger antalet brott begångna av de tillfä llig a  lagöverträdarna 
(K luster 1) under genomsnittet i samtliga brottskategorier. Ungdomarna i 
Kluster 2 (vars karriärmönster beskrivits som typiskt för ungdomar med ett mer 
varaktigt antisocialt beteende) ligger under genomsnittet vad gäller tags, pieces 
och skadegörelse. Däremot begår de fler vålds-, b il- och narkotikabrott. G raffi-
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tispecialisterna (Kluster 3) kännetecknas av relativt omfattande tags- och pieces- 
produktion. Det går alltså inte att dela in graffitikulturen i dem som taggar och 
dem som skapar de större målningarna (pieces). ‘Målarna’ skriver också en hel 
del tags (jfr Skyum N ielsen 1987:5). Dessa ungdomar ligger däremot under 
genomsnittet i samtliga andra brottskategorier. I Kluster 4 är brottsbelastningen 
genomgående mycket hög med undantag för uppförandet av pieces. Trots att 
denna grupp innehåller endast tio procent av urvalet (sju individer), svarar dessa 
för 53 procent av samtliga lindrigare brott i materialet (inklusive hela 60 procent 
av skadegörelsefallen) samt 28 procent av de grövre brotten.
Två av de sju individerna i Kluster 4 har b liv it misstänkta för att ha målat pie­
ces. För detta kluster som helhet ligger dock målandet av pieces lite under ge­
nomsnittet för urvalet som helhet. Uppförandet av graffiti målningar är således 
starkt koncentrerade t ill graffitispecialisterna i Kluster 3. Ungdomarna i Kluster 
4 verkar däremot vara betydligt mer fokuserade på tags samt de mer skadegörel- 
serelaterade inslagen i graffitikulturen. Samtidigt begår de även andra grova 
brott i relativt stor utsträckning.
Diskussion
De ungdomar som i någon mån b lir involverade i graffitikulturen utgör alltså en 
ganska heterogen grupp. Bland dem vars involvering i graffitikulturen sträcker 
sig över en längre tid finns det individer som inte är brottsbenägna i övrigt och 
som inte heller dras med i andra former av krim inalitet trots en lång karriär av 
graffitirelaterade lagöverträdelser. Samtidigt finns det en grupp med relativt 
tung brottsbelastning. Det finns även stöd för de resultat som Transit Police i 
New York kommit fram till, dvs att involveringen i graffitikulturen för många 
utgör en övergående fas i en vanlig, mer bestående krim inell karriär.
På många sätt bekräftar dessa resultat de olika delbilder som tidigare har pre­
senterats i forskningen på området. Nytt är emellertid att denna studie för första 
gången presenterar en helhetsbild, där samtliga delar på ett överskådligt sätt 
ställs i förhållande t ill varandra. Detta skapar i sin tur en bättre grund för att för­
söka förstå t ex graffitikulturens attraktionskraft och konsekvenser för ungdo­
mar med olika förutsättningar och mål.
I fråga om graffitim ålarnas övriga brottslighet uppvisar denna subkultur en 
snedfördelning som i a llt väsentligt liknar den som generellt kännetecknar ung­
domars krim inalitet (jfr Rutter m fl 1998; Ring 1999, 2000; von Hofer 2001). Å  
ena sidan återfinns en relativt stor grupp med låg brottsbelastning, å andra sidan 
en mycket liten grupp som svarar för en betydande andel av krim inaliteten. 1 
samband med försök att förklara denna snedfördelning har ett brett spektrum av 
möjliga risk och skyddsfaktorer åberopats inom den krim inologiska litteraturen.
Frågan är om det mot bakgrund av dessa resultat är rim ligt att betrakta gra ffi­
tilivsstilen i sig som en avgörande riskfaktor eller inkörsport t ill fortsatt och t ill­
tagande brottslighet. Två av de pro file r som framträdde i klusteranalysen kan
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möjligen tolkas som stöd för en sådan hypotes: Kluster 2 - där klotter och gra ffi­
ti finns med bland andra former av lindriga brott vid inledningen av en typisk 
antisocial karriärutveckling - samt Kluster 4, där individerna har en lång karriär 
av taggande i kombination med såväl lindriga som grova brott. Kluster 1 och 3, 
med sin begränsade inblandning i annan krim inalitet, utgör däremot en tydlig 
motvikt t ill detta stöd. Karriärmönstret för de mer tillfä llig a  lagöverträdarna 
tyder på att involveringen i graffitikulturen for många är en kortvarig erfarenhet 
som överhuvudtaget inte leder vidare t ill ett fortsatt antisocialt beteende. Där­
med förefaller det osannolikt att graffitiku lturen i sig skulle utöva någon 
avgörande brottsalstrande påverkan oberoende av bakomliggande risk och skyd­
dsfaktorer.
Därmed inte sagt att en längre vistelse i graffitins subkulturella m iljö behöver 
utgöra ett utpräglat positivt inslag i dessa ungdomars utveckling, vilket ibland 
har hävdats. De intervjuer med graffitim ålare som har genomförts i samband 
med studien visar att graffitin för vissa kan bli till en så central del i vardagen att 
de mer eller m indre slutar fungera i andra viktiga sammanhang, t ex i skolan. 
Dessutom finns en ständig risk för att gripas av polisen eller på andra sätt 
bemötas av en negativ reaktion från representanter för vuxenvärlden. Dessa 
reaktioner kan också öka sannolikheten för att längre fram drabbas av en nega­
tiv utveckling (jfr Laub &  Sampson 1993:306). Vidare bekräftar intervjumateri­
alet att involvering i graffitikulturen innebär en utsatthet för krim inella in flu ­
enser (jfr R ing 1999:18ff). Bland annat finns ett normativt stöd för andra former 
av skadegörelse (t ex ‘ trashing’), samt spännings- och risksökande beteenden 
(exempelvis ‘ surfing’ på tåg). Dessa normer är dock inte allenarådande inom 
graffitikulturen, och det är långt ifrån alla klottrare/graffitimålare som är locka­
de av eller deltar i sådana aktiviteter. För de som internaliserar dessa normer kan 
det emellertid finnas risk för en utveckling av habitualiserade beteendemönster 
och en självuppfattning där det sedan kan bli svårt att finna konventionella ro l­
ler i samhället givande eller tillfredsställande (jfr Matsueda &  Heimer 1997).
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Noter:
' I Sverige har i synnerhet ‘tags’ , men även t ill viss del de andra två graffitiform erna, också fått 
beteckningen ‘klotter’ .
2 En taggare som specialiserar sig på att skriva/måla så många tags som m öjligt på ett begränsat 
område, exempelvis inuti en tunnelbanevagn.
3 Rationell anmälansrutin
4 För en mer utförlig beskrivning av de överväganden som styrde urvalet och val av datakälla hän 
visas t ill Shannon 2001, s 28-40.
5 Vå ld  mot tjänsteman inkluderades inte bland våldsbrotten då dessa brott dök upp nästan 
uteslutande i samband med att en ind iv id  anhölls, emellanåt av polisen, men vanligtvis av de 
privatanställda väktare som jobbar på uppdrag av SL. A tt likstä lla  dessa med andra våldsbrott, 
t ex misshandel, skulle innebära att studiens datamaterial förvrängdes. A tt registreras som miss 
tänkt i samband med dessa överträdelser innebär ändå att handlingen definieras som brottslig av 
polisen. Dessa brott togs följaktligen med i beräkningar av den totala brottskarriären.
6 Spridningsvariabeln har först m ultiplicerats med en faktor av 1,5 för att ge den en variationsvidd 
som är jäm förbar med de andra variablerna i profilen.
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